


























材 料 と 方 法
10 頭の健常猫（去勢雄，4 歳齢）を用いてトータルで
24 週間の試験を行った。猫をランダムに 5 頭ずつ 2 群に








































は，免疫機能に関わる遺伝子（e.g., plasminogen activator 
inhibitor 1; chemokine （C-C motif） ligand 2; C-C motif 
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